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Persekitaran pembelajaran adalah salah satu faktor yang mempengaruhi 
pencapaian prestasi akademik pel ajar. Persekitaran pembelajaran yang tidak 
selesa dan menjemukan biasanya melahirkan pelajar yang berpencapaian 
rendah. Oleh itu , tujuan kaj ian ini adalah untuk meninjau serta membandingkan 
persekitaran pembelajaran dan pencapaian prestasi akademik  pelajar sekolah 
menengah di Besut yang berbeza tahap pencapaian akademik. Peserta kajian 
terdiri daripada 300 orang pel ajar merangkumi tiga tahap; biasa, sederhana dan 
baik dari tiga buah sekolah menengah di Daerah Besut. Soalan kaji sel idik 
berasaskan penilaian visual diedarkan kepada pelajar berkenaan . 
Penganalisaan data mel ibatkan statistik deskriptif dimana peratusan, 
taburan kekerapan dan min setiap item telah digunakan untuk melihat indeks 
persepsi pel ajar terhadap rekabentuk landskap sekolah berbanding dengan 
pencapaian prestasi akademik pelajar. Secara keseluruhannya dapatan 
menunjukkan bahawa persekitaran pembelajaran khususnya landskap sekolah 
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mempunyai hubungan secara positif terhadap pencapaian prestasi akademik  
pelajar. Terdapat perbezaan yang sighifikan d i  antara pelajar biasa, sederhana 
dan baik dari segi pandangan mereka terhadap persekitaran sekolah. Hasil 
kajian ini juga menunjukkan bahawa sekolah yang mempunyai persekitaran yang 
selesa dan menarik turut memberi kesan positif terhadap pencapaian prestasi 
akademik  pelajar. 
Dapatan kajian ini diharap dapat memberi implikasi kepada langkah­
langkah yang boleh d ilaksanakan oleh pihak-pihak berkaitan untuk membantu 
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Sahagian ini membincangkan pendahuluan kajian yang merangkumi pengenalan 
kajian, isu landskap sekolah, kenyataan masalah, matlamat dan objektif kajian, 
kepentingan serta andaian dan l imitasi kajian. 
1.1. Pen genal an 
"Sekolah berkesan adalah sekolah yang mempunyai pengaruh positif 
terhadap pembelajaran pelajar ke arah kecemerlangan akademik" 
(A.L .Ramaiah, 1 995) 
Suasana yang tenteram dan selesa di  sekolah adalah sangat penting 
kepada para pelajar dan guru-gurunya dalam menyediakan suasana pengajaran 
dan pembelajaran yang baik dan berkesan. Suasana yang selesa juga sangat 
per/u bagi para pe/ajar memandangkan mereka menghabiskan hampir separuh 
daripada masa mereka di  sekolah . 
Suasana atau persekitaran yang selesa akan dapat membantu melahirkan 
para pelajar yang bermutu dan cemerlang, d imana suasana di  dalam bi l ik darjah 
yang selesa akan membuatkan pelajar dapat memberikan tumpuan mereka 
sepenuhnya dan menerima i lmu pengetahuan yang disampaikan oleh guru. 
Pel ajar yang dapat menumpukan perhatian mereka pada pelajaran seharusnya 
akan meningkatkan pencapaian mereka dari segi akademik dan juga ko­
kurikulum. Sebaliknya j ika suasana persekitaran yang tidak selesa, panas dan 
sebagainya, maka proses pengajaran dan pembelajaran mungkin akan turut 
terjejas. Keadaan sesuatu kelas yang mempunyai jumlah pelajar yang terlalu 
ramai akan menyebabkan suasana yang tidak selesa kepada pelajar dan guru 
yang mengajar tidak dapat memberi sepenuhnya tumpuan kepada pelajar­
pelajar (Utusan Malaysia, 1 0  Jan 1 998). 
Proses pengajaran dan pembelajaran tidak semestinya berada di dalam 
bilik darjah sahaja bahkan suasana persekitaran sekolah yang selesa dan 
harmoni juga penting untuk membantu di  dalam membentuk pemikiran dan 
minda para pelajar yang baik. Untuk mewujudkan sekolah yang mempunyai 
persekitaran yang selesa dan baik di  dalam dan di  luar bi l ik darjah, sesebuah 
sekolah perlu ada prasarana yang lengkap, mempunyai persekitaran dalam bi l ik 
darjah yang selesa untuk pembelajaran dan persekitaran atau landskap luar b i l ik 
darjah yang baik, selamat dan berfungsi. 
Elemen-elemen landskap seperti wakaf, meja, kerusi , tumbuh-tumbuhan, 
air, area dan sebagainya boleh membantu mewujudkan persekitaran sekolah 
yang selesa. Oleh itu pihak sekolah perlulah membangunkan landskap kawasan 
sekolah untuk tujuan keselesaan dan dapat membantu melengkapkan aktiviti 
pembelajaran luar bi l ik darjah kepada para pelajar. Pembangunan landskap juga 
akan dapat mengimbangi pengudaraan alam sekitar melalui proses-proses 
seperti fotosintesis dan pengoksidaan yang dapat memberikan udara yang segar 
kepada pel ajar. 
Selain itu, pembangunan landskap boleh mengindahkan dan meneduhkan 
kawasan sekolah dengan kombinasi pokok-pokok dan elemen-elemen lain 
seperti air ,  struktur dan batuan. Pokok-pokok yang dipi l ih bukan sahaja akan 
dapat meneduhkan kawasan sekolah malah yang penting untuk keselesaan 
kepada pel ajar. 
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Pembangunan landskap yang semestinya dapat digunakan sepenuhnya 
oleh pelajar agar kawasan yang terhad di sekolah tidak d isia-siakan begitu saja. 
Oleh itu ,  adalah menjadi satu keperluan untuk setiap sekolah yang dibangunkan 
dan yang sedia ada dapat menyediakan persekitaran yang selesa untuk para 
pelajar menjalankan tanggungjawab mereka dengan berkesan. 
Implikasi daripada itu bukan sahaja dapat memenuhi keperluan para 
pelajar malah ianya juga dapat memperlihatkan keharmonian sekolah tersebut 
dan secara tidak langsung boleh menaikkan tarat dan imej sesebuah sekolah itu 
sendiri . Suasana yang harmoni ini sewajarnya dapat menambat hati pelajar 
untuk datang ke sekolah sekaligus dapat meningkatkan pencapaian akademik  
mereka. 
1.2. Isu Landskap Sekolah 
Daripada pemerhatian, adalah didapati bahawa para pelajar di 
kebanyakkan sekolah tidak menggunakan secara sepenuhnya dengan 
persekitaran sekolah yang ada untuk membantu mempertingkatkan proses 
pembelajaran. Persekitaran sekolah sepatutnya menjadi sebahagian pendorong 
kepada palajar dalam menjalani pelbagai aktiviti sarna ada berkaitan akademik  
mahupun ko-kurikulum. Fenomena in i  berlaku ekoran daripada pihak sekolah 
atau pihak yang terl ibat hanya membina landskap sekolah dengan 
mengambilk ira taktor estetika semata-mata tanpa melihat bagaimana 
persekitaran sekolah boleh meningkatkan kualiti pembelajaran . 
1.3. Kenyataan Masalah 
Rekabentuk pembinaan landskap sekolah yang kurang memberi 
penekanan terhadap aspek fungsi landskap dan keperluan pel ajar telah 
menyebabkan penggunaannya menjadi terhad . Elemen-elemen yang diwujudkan 
dalam persekitaran sekolah lebih menekankan kepada nilai estetika sahaja. 
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Justeru, persekitaran sekolah tidak dapat dimanfaatkan sepenuhnya bagi tujuan 
pernbelajaran para pelajar. 
Sekolah seharusnya menjadi kawasan yang selamat untuk pertumbuhan 
dan perkembangan para pelajar. Persekitaran sekolah yang selesa dan menarik 
akan dapat menjana proses pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. 
1.4. Matlamat Kaj ian 
Mengenalpasti pengaruh landskap sekolah terhadap pencapaian 
akademik daripada segi persepsi pelajar. 
Berdasarkan kepada kenyataan masalah yang diterangkan dalam 
Bahagian 1 .2 . ,  maka satu kajian adalah perlu dilakukan untuk mengetahui 
sejauhmana persepsi pelajar terhadap rekabentuk persekitaran sekolah boleh 
mempengaruhi pencapaian prestasi akademik sesebuah sekolah . 
1.5. Objektif Kajian 
i .  Mengenalpasti persepsi pelajar terhadap landskap. 
i i .  Mengenalpasti hubungan antara persepsi pelajar terhadap 
landskap dengan pencapaian akademik.  
i i i .  Mengenalpasti faktor yang mempengaruhi persepsi pelajar; 
a. Penglibatan pelajar dalam aktiviti ko-kuri kulum. 
b. Kehadiran pelajar di sekolah selain dari waktu waj ib 
persekolahan. 
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1 .6. Kepentingan Kaj ian 
Melalui kajian in i ,  penyelidik berharap akan dapat mengetahui hubungkait 
antara rekabentuk landskap sekolah dengan tahap pencapaian prestasi 
akademik  pelajar. Pemahaman dan pengetahuan mengenai hubungkait ini boleh 
digunakan untuk meningkatkan pencapaian pel ajar ke arah kecemerlangan 
sama ada dalam korikulum mahupun ko-kurikulum. 
Diharapkan kajian ini akan dapat membantu pihak-pihak tertentu seperti 
pentadbir sekolah, pihak yang terlibat dalam pembinaan sekolah dan 
Kementerian Pelajaran Malaysia untuk memperbaiki kekurangan rekabentuk 
sekolah yang ada seterusnya mempertingkat pencapaian prestasi akademik 
pelajar. Hasil kaj ian ini juga diharap akan dapat memberi sokongan kepada 
penyelidik lain yang ingin menjalankan kaj ian berkaitan dengan tajuk in i .  
1.7. Andaian dan Limitasi 
Kaj ian ini secara khusus memfokuskan kepada S MK/SMKA yang terletak 
sekitar di Daerah Besut, Terengganu. Sebanyak tiga buah sekolah yang terdi ri 
daripada SMK dan SMKA dipil ih untuk pelaksanaan kaj ian in i .  
Sekolah-sekolah yang terl ibat adalah; 
I. SMK Bukit Payong,  Jerteh,  T erengganu 
i i .  SMK Putra, Jerteh,  Terengganu 
i i i .  SMK Agama Wataniah ,  Jerteh, Terengganu. 
Seramai 300 peserta kaj ian diambil dikalangan pel ajar sekolah-sekolah 
yang terlibat. Semua peserta ini dipi l ih secara rawak mewakil i  jantina daripada 
pelajar tingkatan 4 dan 5 berdasarkan tahap pencapaian prestasi akademik iaitu 
biasa, sederhana dan cemerlang. 
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Kajian ini di laksana berdasarkan persepsi visual pelajar terhadap 
rekabentuk landskap di sekolah-sekolah yang telah ditetapkan. Rekabentuk 
landskap sekolah adalah merujuk kepada persekitaran yang terdapat di kawasan 
sekolah berkenaan. Justeru, ia lebih memperl ihatkan persepsi pelajar terhadap 
landskap sekolah yang terbabit secara umum. 
Namun begitu, kajian ini juga dijalankan mengikut batasan-batasan 
tertentu yang meliputi aspek rekabentuk persekitaran sekolah yang mempunyai 
hubungan dengan pencapaian prestasi akademik  pelajar. Pembolehubah­
pembolehubah lain seperti dorongan ibu bapa, latar belakang keluarga, 
kumpulan rakan sebaya dan beberapa faktor lain yang mempengaruhi proses 
pembelajaran di sekolah tidak dipertimbangkan dalam kaj ian in i .  
Berikut adalah ringkasan l imitasi kajian in i ;  
i .  Sekolah yang terl ibat dalam kajian ini adalah SMK dan S M KA di 
Besut. 
i i .  Para pelajar yang menjadi peserta untuk kaj i  sel idik ini terdiri dari 
tingkatan 4 dan 5 dari tiga buah sekolah. 
i i i .  300 pelajar, 1 50 lelaki dan 1 50 perempuan dipi l ih secara rawak 
mewakil i tiga tahap prestasi akademik; b iasa, sederhana dan 
cemerlang meliputi tiga buah sekolah menengah yang terlibat. 
iv. Visual yang akan digunakan untuk penilaian pelajar diambil secara 
rawak di setiap sekolah dengan tidak memfokuskan kepada 




Sahagian in i  membincangkan kajian l iteratur yang merangkumi aspek 
persekitaran sekolah dan pembelajaran serta kajian yang telah dibuat mengenai 
persepsi sekolah. 
2.1 . Persekitaran Sekolah dan Pembelajaran 
Kajian berhubung dengan aspek rekabentuk persekitaran telah banyak 
dilakukan oleh para penyelidik di negara barat. Kajian-kajian ini telah mula 
di laksana sejak 30 tahun kebelakangan .  Di Malaysia, antara pengkaj i  awal yang 
terlibat dalam persekitaran sekolah ialah Omar Munasir ( 1 982) dan beliau telah 
mengkaj i  faktor manusia dalam rekabentuk persekitaran sesebuah sekolah. 
Hasil kajian beliau menunjukkan bahawa keluasan sekolah yang sempit, 
aras kebisingan yang tinggi dan keadaan suhu yang tinggi menyebabkan saiz 
bil ik dirasakan kecil sehingga sukar untuk pelajar-pelajar bergerak dengan 
selesa di samping menyukarkan penempatan perabut di dalam kelas. 
Pusat Perkembangan Kurikulum ( 1 981 ) mendefinisikan ikl im sekolah 
sebagai perkiraan untuk suasana sekolah di mana keadaan persekitaran sekolah 
yang dirasakan selesa, tenteram, mesra dan riang dan berkait rapat dengan 
pembelajaran yang lancar adalah dikatakan mempunyai ikl im pembelajaran yang 
baik. 
Menurut Halpin dan Croft ( 1 963), iklim sekolah yang berkesan mempunyai 
ciri-ciri berikut; 
1 )  guru-guru merasa selamat, berpuas hati dan berkeyakinan, 
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2)  guru-guru tidak rasa tertekan dan mengambil perhatian tentang 
kemajuan murid-niuridnya, 
3) pengetua merasa penuh yakin terhadap kerjanya, serta bertimbang 
rasa, dan 
4) pelajar merasa selamat dan belajar bersungguh-sungguh. 
Kaj ian Halpin dan Croft ini hanya memberi penekanan terhadap aspek 
pengajaran dalam iklim sekolah. Oleh itu, kajian ini ingin menerangkan bahawa 
dengan pengajaran sahaja tidak akan mencapai iklim yang baik tetapi juga perlu 
disertakan dengan persekitaran atau landskap yang baik. 
Menurut Fathiah (2005), suasana sekolah yang mencerminkan ciri 
keislaman yang sebenar, boleh menyediakan persekitaran harmoni dan 
melahirkan kasih sayang, hormat menghormati serta pelaksanaan aktiviti 
pendidikan yang membawa kepada kejayaan sahsiah dan pencapaian murid­
murid. Selain itu , pengetua yang memimpin guru-guru, menjadi penyeru kepada 
kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran serta menjadi pencetus, 
penggerak dan pembina tamadun Islam.  
Perubahan tingkahlaku yang baik oleh seseorang tidak akan berlaku 
secara tersendiri dengan hanya persekitaran yang islamik. Secara realiti, 
suasana sekolah yang mencerminkan ciri keislaman bukanlah penentu sebenar 
bagi mewujudkan pembentukan sahsiah yang baik.  Apa yang lebih penting 
adalah kefahaman, penghayatan dan mengaplikasikan ciri-ciri keislaman. 
Namun begitu , persekitaran yang islamik adalah persekitaran yang baik 
dan boleh menjadi pemangkin kepada perubahan tingkahlaku yang baik.  Juteru, 
hasil perubahan tingkahlaku yang berasaskan kepada ni lai-nilai islam perlu 
dibangunkan menerusi i kl im pembelajaran yang berkesan dalam suasana yang 
selesa dan tenteram . Keadaan ini akan terhasil menerusi rekabentuk landskap 
sekolah yang kondusif. 
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